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Введение
В статье излагаются глобализационные процессы, от-
ветственные за возникновение глобальных рисков. 
Проведены категоризация глобальных рисков и анализ 
влияния их на процесс освоения регионов Арктики. Ав-
тором предложена и решена модель взаимосвязанных 
эконометрических уравнений, отражающая взаимную 
зависимость всех категорий глобальных рисков и по-
зволяющая получать прогнозные значения. Cистема 
взаимосвязанных уравнений для анализа и прогнози-
рования используется в случаях, когда трудно опреде-
лить, какая переменная  является зависимой, а какая 
независимой. На основе полученных прогнозов дается 
оценка дальнейшего влияния глобальных рисков на Ар-
ктику и ее освоение. 
Глобальные риски на данном этапе развития 
глобализации в контексте процесса освоения 
Арктики
Несмотря на актуальность глобальных проблем и 
результирующих угроз в виде глобальных рисков, на 
сегодняшний день в научной литературе отсутствует 
общепризнатый метод их оценки. Наиболее рас-
пространенным является определение глобальных 
рисков как рисков, имеющие глобальный характер 
и последствия, точнее представляющие угрозу для 
всего мирового сообщества и/или имеющие проис-
хождение от глобализационных процессов. В иссле-
довании Всемирным Экономическим Форумом рас-
сматриваются 50 видов глобальных рисков, которые 
делятся на 5 категорий:
1. Экономический риск
2. Политический риск
3. Технологический риск
4. Социальный или демографический риск
5. Экологический риск
Касательно региона Арктики, особенно можно на-
править фокус исследования на политические, эко-
логические и, косвенно, но не в последнюю очередь, 
экономические риски. 
В глобальной перспективе, Арктика является неосво-
енным регионом с высоким экономическим и полити-
ческим потенциалом. С одной стороны, арктические 
водные пути могут использоваться двумя лидирующими 
странами в данном регионе для оптимизации взаимной 
торговли и доступа к интересным рынкам – Россией 
и Канадой. Так же предполагается, что неосвоенная 
часть Арктики богата природными ресурсами. 
Экономические интересы различных глобальных 
игроков в виде стран или организаций, однако, не-
редко стоит в конкуренции к политической ситуации. 
Так на данный момент можно отметить сложности в 
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сотрудничестве между Канадой и Россией из-за уча-
стия первой страны в санкциях по отношению ко вто-
рой, обусловленных политическим альянсом Канады 
и США. Данная ситуация существенно осложняет 
сотрудничество в Арктике, которое очевидно инте-
ресно и экономически выгодно обоим странам.
Параллельно необходимо помнить о глобальном ме-
гатренде таяния ледников. На протяжении последних 
лет, можно наблюдать повышение ледовых структур 
в арктических водах. Повышенная человеческая ак-
тивность в данном регионе может ускорить тренд и 
иметь глобальные экологические последствия.
Данные
В данном разделе представляются статистические дан-
ные показателей глобальных рисков в виде временных 
рядов. Риски можно представить как комбинацию из ве-
роятности проявления или реализации угрозы и разме-
ра потенциального результирующего ущерба. Соот-
ветственно, для того, чтобы оценить риск, необходимо 
не только оценить вероятность угрозы, но и провести 
оценку масштаба возможных потерь от реализации. 
Комбинация этих факторов дает общую оценку риска.
На основе экспертных оценок более 1000 специ-
алистов, отобранных Всемирным Экономическим 
Форумом [8–18] из сферы экономики, ведущих ис-
следовательских центров, правительственных и не-
правительственных организаций, высчитывается 
среднее арифметическое для оценки ущерба (I = 
Impact ) и вероятности проявления данного риска 
(L = Likelihood ), при этом все эксперты считаются 
равными. В ранее автором опубликованной статье 
выводится общий интегральный индекс глобальных 
рисков [2], соответственно для дальнейших исследо-
ваний мы применяем следующую базовую табл. 1.
Таблица 1
Базовая матрица расчетов общего индекса глобальных рисков
Год Эконом. (X1)
Полит. 
(X2)
Демогр. 
(X3)
Эколог. 
(X4)
Технол. 
(X5)
2005 2,97 3,05 3,53 2,33 --
2006 2,19 2,47 2,38 2,38 1,98
2007 3,04 2,72 2,83 2,12 2,32
2008 3,25 2,48 2,43 3,18 2,40
2009 3,08 2,56 2,08 2,69 2,17
Анализ стационарности временных рядов
Анализ стационарности временных рядов и приве-
дение нестационарных временных рядов, если такие 
выявляются к стационарным осуществляется по из-
вестным процедурам, изложенным, например [1].
Нахождение параметров модели
Анализ данных по глобальным рискам показал, что 
одним из важнейших вопросов является взаимная 
зависимость отдельных категорий рисков между 
собой. На первый взгляд кажется очевидным, что 
взаимная связь между отдельными категориями 
глобальных рисков присутствуют. Для исключения 
ложной корреляции по всем рассматриваемым 
параметрам строятся корреляционные матрицы и 
определяются те факторы, которые по значению 
корреляции ближе всего к 1 и, соответственно, луч-
ше всего описывают рассматриваемую величину. 
Так как мы имеем дело с авторегрессией, необхо-
димо учитывать и лаговые значения переменных. 
По причине коротких временных рядов рассматри-
вался максимальный лаг t-2 с целью сохранения 
качества модели. Далее проводился регрессион-
ный анализ каждого из факторов или нескольких 
в комбинации и анализировались результативные 
показатели, выбирая те уравнения, у которых наи-
большие показатели R 2 и F. Данный процесс по-
вторяется для каждого из глобальных рисков. Ис-
пользуя имеющиеся данные, получаем следующую 
систему регрессионных уравнений с соответствую-
щими главными факторами для оценки их качества:
Заключение
По результатам исследования состав-
лен  ряд основных выводов. Сформули-
рована модель взаимосвязанных эконо-
метрических уравнений, отражающая 
взаимную зависимость всех категорий 
глобальных рисков и предложен алго-
ритм позволяющий получать прогноз-
ные значения. На основе предложенной 
модели построен и критически проана-
лизирован прогноз развития отдельных 
категорий глобальных рисков. 
Если рассматривать категории глобальных рисков, 
которые ранее были выделены нами как ключевые 
по отношению к арктическому региону, то мы ви-
дим что экологический и политический риски будут 
относиться к наиболее динамично развивающим-
ся на протяжении следующих лет. Экономический 
риск в глобальном контексте предсказывается 
наименее динамичным. Соответственно, напра-
Для проверки значимости уравнений, определе-
ны показатели, которые определяют ее пригод-
ность к поставленной задаче. Такими являются R 2 и 
F-статистика Фишера: R 2 = 0,989 (при  = 0,99 F; 
k1; k2 = 11,39 F = 463), что говорит о очень высо-
ком уровне достоверности.
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шивается вывод, что на фоне эскалирующих по-
литических и экологических рисков, экономическая 
выгода от осваивания Арктики будет второстепен-
ным аргументом и, в ситуации конфликта этих ин-
тересов, возможно ослабление усилий по продви-
жению усилий осваивания арктических регионов в 
целях экономической выгоды.
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Abstract
Globalization processes which lead to the appearance and development of global risks are stated in the article. A categorization of global risks and their 
infl uence on the Arctic region development process are given by the author. By using a model of integrated system of econometric equations a model for 
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